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Los artículos contenidos en este volumen fueron escritos por estudiantes de los semilleros Respira y Cuidado 
respiratorio, bajo la asesoría del docente líder del respectivos semilleros. La información que se encuentra 
al interior de la revista es relevante, ya que busca abordar temáticas como la promoción y prevención 
de las enfermedades cardiopulmonares, sean o no transmisibles. Es de vital importancia precisar el rol 
del terapeuta respiratorio y la importancia del papel educador que deben cumplir estos profesionales 
en relación con los individuos y las comunidades. Se trata de disminuir factores de riesgo y evitar que la 
historia natural de las enfermedades cardiopulmonares  lleguen a un punto  que requieran altos niveles 
de atención en salud, lo que equivale al aumento en los costos del sistema, saturándolo y disminuyendo 
la oportunidad de la atención. 
Además, en los artículos de la revista se encuentran revisiones como la rehabilitación cardiopulmonar, 
desde la mirada de las unidades de cuidado crítico y las técnicas de la ´fisioterapia del torax´. Estas se 
refieren a técnicas auxiliares de la tos, las cuales buscan la higiene de la vía aérea y  forman parte del arsenal 
del terapeuta respiratorio, con una tendencia  a desaparecer, debido a  la  expresión de moda que afirma 
la “poca evidencia”.    
La Revista Aire Libre ha sido creada con el objetivo de incentivar la producción escrita de los terapeutas 
respiratorios en formación, los profesionales en esta área, los docentes, egresados y demás profesionales de 
la salud,  que evidencien los resultados de sus investigaciones o comenten sus experiencias en el ejercicio 
profesional. 
Cabe resaltar que nuestra sociedad colombiana es consumidora de la ´Gran Ciencia´ producida por las 
potencias del orbe y no siempre aplicable a nuestra situación de país en vía de desarrollo. Por lo tanto, 
debemos ir creciendo en la curva de aprendizaje de cómo escribir y ser capaces de producir nuestra propia 
literatura, para hacer crecer la profesión. 
Desde el grupo de investigación Aire Libre del programa de Terapia Respiratoria  de la Fundación 
Universitaria del Área Andina-Bogotá, se tiene como lineamiento desarrollar las líneas de investigación 
que hacen parte de los factores de riesgo en la salud respiratoria, tecnología; pedagogía y didáctica, y 
teoría y praxis en salud. Los artículos aquí presentados profundizan en  algunas de esas sublíneas de 
investigación.
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De manera adicional se presenta un suplemento que alberga la síntesis de las presentaciones realizadas por 
el fisioterapeuta, el profesor  João Carlos Moreno de Azevedo, quien estuvo en la Fundación Universitaria 
del Área Andina, gracias a la movilización docente internacional, procedente de la Universidad Veiga de 
Almeida de Río de Janeiro- Brasil.
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